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Resum: Es presenta un exhaustiu treball de prospeccions, registre i
mostreig dels distints afloraments silicis a les conques dels rius
Montsant, Francolí i Gaià, productes de processos diagenètics en
dipòsits de sebhka durant el paleogen.
El registre fòssil dels nivells magdalenians del jaciment del Molí del
Salt (Vimbodí i Poblet, Conca de Barberà) demostra la captació d’aquests
sílexs com a matèria primera per a la realització d’instruments lítics. La
seva adscripció a les formacions geològiques d’origen descriu les
dinàmiques d’aprovisionament dels grups de caçadors recol·lectors de
l’ocupació.
Paraules clau: silificacions, Molí del Salt, anàlisi macroscòpica,
dinàmiques d’aprovisionament
Abstract:  An exhaustive work of prospections, registration and sampling
of diverse chert-sources and its macroscopical analysis has contributed
to describe silification processes on Central Catalan Depression Paleogen
sabkha deposits.
Lithic instruments recuperated in Magdalenian levels at Molí del Salt
(Vimbodí and Poblet, Tarragone), demonstrate the raw materials catchment
from these sources. The fossil record adscription to their original
Geological Formations define the hunter-gatherers raw materials
supplying dynamic.
Key words: silifications, Molí del Salt, macroscopical analysis, raw
material catching dynamics
Introducció
Les investigacions sobre matèries primeres lítiques es fonamenten en la
seva naturalesa  com a marcadors espacials per a la definició de les estratègies
adaptatives de captació dels recursos silicis i les dinàmiques de mobilitat i
territorialitat dels grups prehistòrics (Terradas, 2001; Fullola et al., 2007).
Els primers estudis sobre l’aprovisionament de recursos abiòtics daten de
1740 i se situen a la Gran Bretanya, amb els treballs de Stukeley sobre
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Stonehenge. Durant el segle XIX s’assenten les bases de la petrologia; les
investigacions sistemàtiques de matèries primeres s’inicien motivades pel
descobriment i l’excavació de diferents mines silícies d’explotació prehistòrica
a països com Anglaterra, França, Bèlgica o Polònia (De Munck, 1893; Turq,
2003).
Comença, així, una llarga tradició a Europa d’estudis sobre les matèries
abiòtiques empleades durant la prehistòria, amb vertader desenvolupament
a partir de la dècada dels 50 del segle XX, quan se sistematitzen els protocols
d’identificació i localització de les àrees de captació (Santanllier, 1998).
Les investigacions entre 1960-1970 es van centrar en la construcció de
completes litoteques, com col·leccions de referència.
La consolidació dels esquemes de la Nova Arqueologia va introduir
l’aplicació de criteris analítics sistemàtics de disciplines com la geologia o la
geoquímica als estudis purament petrològics (Binford i Binford, 1968; Rosenfeld,
1965; Sieveking i Hart, 1986; Terradas, 2001) que dominaven fins al moment,
com demostraria el Primer Simposi Internacional de Flint (1971), a Maastricht
(Tarriño, 2006).
En la dècada de 1980 es van incorporar als estudis tecnològics tradicionals
nous plantejaments interpretatius i conceptuals per al coneixement del context
social prehistòric, amb la definició de terminis com «línia de producció de lítics»
(Clarke, 1968; Geneste, 1985; Hodder, 1988; Turq, 2003).
Aquestes perspectives es veuen plasmades en les investigacions sobre
matèries primeres lítiques en dues línies d’investigació diferents:
- Els estudis basats en models teòrics paleoeconòmics, que compten amb
variables com la mobilitat, la territorialitat, la variabilitat tecnològica o les
estratègies d’explotació per a l’obtenció de conclusions sobre la captació i
l’aprofitament dels recursos (Ramos Millán, 1984, 1986; Strauss i Clark, 1986;
Geneste,1989; Turq, 2003).
- Els estudis petroarqueològics, basats en la caracterització descriptiva,
estructural i mineralògica dels recursos lítics i la seva localització geogràfica
(Masson, 1981; Demars, 1982).
Els estudis de matèries primeres en aquesta dècada en consideren les
característiques com a factors determinants per a la seva selecció i ús.
Els recursos lítics són estudiats des d’una perspectiva psicotècnica –en
què el registre cognitiu del sistema tècnic permet el reconeixement de les
operacions de la cadena operativa (Boëda, 1988; Cacho, 1990; Pelegrin, 1990;
Carbonell et al. 1992; Mosquera, 1995)–, però també des d’una percepció
tecnoeconòmica –en què la cadena operativa s’analitza socialment i econòmica
(Geneste, 1992; Toth et al., 1993; Mallol, 1997; Terradas, 2001).
Actualment un progressiu i constant augment de l’interès pels treballs de
petrologia i per les matèries primeres es constata en la celebració de diversos
fòrums relacionats directament o indirecta amb la disciplina, com són: la reunió
nacional de geoarqueologia (Barcelona, 1990; Madrid, 1992; Almazán, 2002),
d’arqueometria (Granada, 1995; Saragossa, 1997), de tecnologia i cadenes
Aplec de Treballs (Montblanc) 29 (2011): 31-52
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operatives lítiques (Barcelona, 1991); les reunions de treball sobre proveïment
de recursos lítics en la prehistòria peninsular (València, 1994; Barcelona-Gavà,
1998; Loja, 2004; Villamartín, 2007); la creació el 1999 del Seminari per a l’Estudi
del Proveïment de Primeres Matèries Abiòtiques (SEPPMA); o la instauració
de la Xarxa Temàtica: Estudi de la Disponibilitat de Roques Silícies per a la
Producció d’Instrumental lític en la Prehistòria, coordinada des del Departament
d’Arqueologia i Antropologia del Consell Superior d’Investigacions Científiques
(Mangado, 2004; Tarriño, 2006; Terradas et al., 2006).
L’estudi de matèries primeres que es presenta a continuació es realitza
sobre el conjunt lític del Molí del Salt, un abric obert als conglomerats
Localització i vista general del jaciment.
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sannoisians localitzats al marge esquerre del riu Milans, al seu pas pel municipi
de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà, Tarragona).
L’exposició suposa un aprofundiment d’investigacions ja realitzades sobre
els recursos lítics empleats (Vaquero, 2004; García-Catalán, 2007), i presenta
conclusions sobre la territorialitat i els processos paleoculturals de captació
dels últims grups de caçadors recol·lectors.
Context geomorfològic
A les conques secundàries del Montsant, Francolí i Gaià, al marge sud-
est de la conca distal de l’Ebre, es descriu durant el paleogen (eocè-oligocè)
una sedimentació de tipus evaporític sobre un substrat mesozoic o paleozoic.
Aquesta sedimentació ve propiciada per l’establiment, molt relacionat amb
l’activitat tectònica compressiva del basament geològic, dels llacs salins interiors
de règim endorreic fins a final del terciari, les sebhkas.
Els llacs salins es caracteritzen per una deposició de baixa energia i lateral
seqüencial de carbonats a les zones de major volum d’H2O, de guixos al llarg
de tota l’extensió i anhidrita, halita i dipòsits potàssics als marges (Bush, 1973;
Kendall, 1979; Sonnefeld, 1979; Kendall i Harwood, 1996; Garcés et al., 1998;
Bustillo et al., 2002). El mateix model sedimentari es descriu a les tres conques
com una contínua alternança d’argiles, margues grises, lutites vermelles,
evaporites i conglomerats (Colombo, 1986; Anadón, 1989; Klimowitz, 1992;
Colldeforns et al., 1994; Colombo i Escarré, 1994; Gómez i Guimerà, 1999;
Terradas et al., 2006; Ortí et al., 2007).
Aquestes litologies marquen l’inici de la present investigació com a marc
ideal per al desenvolupament de material silici per a diagènesi primerenca, i
per constituir, a més a més, el context geològic i geogràfic amb el qual
interaccionen els pobladors del Molí del Salt.
Materials i mètodes
Després d’un estudi cartogràfic i bibliogràfic dels treballs geològics realitzats
a les tres conques es van programar diverses prospeccions, seguint el protocol
de la Xarxa Temàtica d’Estudi de la Disponibilitat de Roques Silícies per a
la Producció d’Instrumental Lític en la Prehistòria, amb l’objectiu de localitzar,
registrar i mostrejar els afloraments silicis de la zona (Terradas et al., 2006).
Els criteris descriptius dels afloraments situats en les següents formacions
es van plasmar en una fitxa de treball, composta per sis blocs principals amb
dades corresponents a la localització, al context geològic i a les silificacions.
Complex Ulldemolins. Localitzat a l’àrea del Montsant, es data en el cuisià-
bartonià (eocè). Es caracteritza per una sedimentació lutítica, de 200 m de
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potència, amb dos nivells carbonatats evaporítics, i sediments terrígens en
la zona superior terminal (Colombo, 1986; Colombo i Escarré, 1994; Gómez
Guimerà, 1999; Ortí et al. 2007).
Membre de lutites i calcàries
del Francolí. Als entorns de
l’Espluga de Francolí es localitza
aquesta formació geològica del
cuisià-lutecià (eocè). S’hi
descriuen 150 m de lutites
vermelles amb freqüents
intercalacions calcàries (Co-
lombo, 1986; Colldeforns et al.,
1994; Ortí et al., 2007).
Formació de Vilaverd. La
formació, datada al cuisià-lutecià
(eocè) supera els 25 m de
potència. A l’interior, s’hi
distingeixen dues subunitats
litoestratigràfiques: una d’ar-
giles, lutites vermelles i guixos
massius laminats, i l’altra de
calcàries micrítiques i
microcristal·lines (Ortí et al.,
2007).
Formació de Lilla. A les
immediacions de Lilla, la formació
del cuisià-lutecià arriba als 40 m
de potència. Aquesta formació
es divideix en dues subunitats:
una inferior, composta per guixos
massius i, una de superior, de
lutites grises margoses i
calcàries micrítiques (Ortí et al.,
2007).
Formació de Valldeperes. D’edat cuisià-bartonià, es localitza des de les
Serres de Queralt fins a la localitat de Pontils (Anadón, 1986; Anadón,1989;
Colldeforns et al. 1994; Morant, 1998; Gómez de Soler, 2007). Fàcies evaporítiques
de guixos mega-nodulars, i nombrosos nivells de margues calcàries i
dolomítiques caracteritzen aquesta formació que té 120-130 m de potència.
Formació de Vallespinosa. Amb origen a la serra de Queralt, la formació
geològica desapareix a Vallespinosa. Es desenvolupa al sostre del Grup Pontils,
 Fitxa de treball de la xarxa temàtica.
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on s’inclou la formació Valldeperes, datada al bartonià-priabonià inferior (eocè).
Es caracteritza per sediments detrítics amb material silici, constituïts per
l’alternança de biocalcàries, margues grises, lutites vermelles i argiles grisoses
i groguenques (Anadón i Marzo, 1986; Colldeforns et al., 1994; Ortí et al.,
2007).
Formació de Pira. La formació, de fins a 25 m de potència, del priabonià-
estampià (eocè), es descriu a partir d’una base de conglomerats, de sedimentació
al·luvial, als quals se superposen nivells evaporítics de guixos (Colombo, 1986;
Colldeforns et al., 1994; Ortí et al., 2007).
Els materials mostrejats en aquestes formacions primàries constitueixen
l’objecte de la fase analítica, consistent en una descripció sistemàtica, mitjançant
la caracterització macroscòpica a visu i microscopi estereoscòpic (ZEISS STEMI
DV4/DR (8-32x)).
Tradicionalment els criteris considerats per a l’estudi de les superfícies
silícies han estat el tipus de suport, el còrtex, la pàtina –si existeix–, la
transparència, el tipus de fractures, l’existència o no de fissures i diaclasats,
el color, la descripció de les estructures sedimentàries i la presència d’impureses
o inclusions (Séronie-Vivien, 1987; Primault, 2003; Mangado, 2004; Tarriño,
2006).
La definició d’aquestes característiques i la seva confirmació en una anàlisi
preliminar de làmines primes, de cada mostra ha establert els grups petrològics
identificables, que constituiran el marc d’anàlisi comparatiu amb el material
del Molí del Salt (Bustillo, 1976; Arbey, 1980).
Mapa georefenciat dels afloraments.
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El material arqueològic estudiat correspon a un total de 1.437 restes lítiques,
obtingudes durant la realització d’un sondeig en la campanya d’excavació de
1999, i s’associa a quatre nivells arqueològics –A, A1, B1 i B2–, distribuïts
en dos conjunts. La datació de la seqüència, entre els 15000-13000 anys BP,
els atribueixen cronoculturalment al magdalenià final.
Un estudi tecnotipològic previ del conjunt ha revelat un registre en el qual
el sílex és la matèria primera predominant (98%), amb escasses bases naturals
i nuclis, predomini d’ascles, completes i fragmentades, i un percentatge de
representació dels retocats entre el 15-20% depenent del nivell estudiat
(Vaquero, 2004; García-Catalán, 2007).
Esquema metodològic.
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Els mateixos criteris de l’anàlisi macroscòpica de les mostres geològiques
es van aplicar al material arqueològic i en van permetre la classificació en
distints grups petrològics.
La descripció de les superfícies silícies i la definició de les fàcies
sedimentàries facilita l’associació amb la col·lecció de refèrencia.
Resultats
1.- Característiques morfoscòpiques del material geològic
Sílex d’Ulldemolins. Les mostres analitzades tenen mesures entre 50-150
mm. El material es presenta en suports nodulars, fragments i elements tabulars,
amb morfologies tant regulars arrodonides, com irregulars anguloses.
El còrtex de gruix variable (2-8 mm) i tonalitats taronges, presenta
pseudomorfs de guix, que confirmen un origen de la roca caixa de tipus
evaporític (Schmalz, 1969; Bowler i Teller, 1986; Mandado, 1987; Ulmer-Scholle
i Scholle, 1994).
A l’interior de les mostres es descriu una gamma de marrons, melats i
blancs, que posseeixen propietats translúcides i una textura variable, fina –
molt fina.
La composició microcristal·lina fibrosa dels exemplars mostra laminacions
de 10-15 mm i conservació de pseudomorfs d’anhidrita Chicken-ware, (1) que
permeten deduir processos diagenètics de deposició de marge de sebkha,
d’anhidrites i guixos laminars, amb circulació de fluïts, confirmades per un
alt contingut fèrric a la matriu silícia (Mangado, 2004).
Localització del sondeig en planta i estratigrafia
(treta i modificada de Vaquero, 2004).
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Sílex de l’Espluga de Francolí. Es presenta en morfologies fragmentàries
o nodulars de mida 50-100 mm, amb perfils irregulars i angulosos. Els diaclasats
i les fissures són elevats i presenten textures fines.
Les mostres, translúcides, presenten còrtexs grisosos ataronjats amb un
gruix entre 1-2 mm i cristalls de carbonats que defineixen un origen calcari
(Eugster, 1980; Kendall i Harwood, 1996).
L’interior presenta tonalitats grises i vermelles sense presència de pàtines.
Com a estructures sedimentàries es descriuen alineacions parcials, que
constitueixen una laminació que tendeix a massiva amb presència d’agregats
carbonatats en matriu.
Es dedueixen probables processos de silificació per reemplaçament
diagenètic de carbonats cristal·lins de cimentació sinsedimentària (Tucker,
2001).
Sílex de Vilaverd. Les mostres consisteixen en suports nodulars i
fragmentaris heteromètrics (30-100 mm) de morfologies irregulars i anguloses,
i una textura fina amb freqüents fractures o diaclasats.
El còrtex presenta pseudomorfs de guix o grans cristalls de carbonats
depenent de les subunitats estratigràfiques d’origen; se’n dedueixen orígens
evaporítics i calcaris. Les coloracions són marrons taronges.
El cos silici, generalment translúcid, posseeix tonalitats blanques blavenques
que es veuen afectades per una pàtina parcial blanca.
Es descriu una composició microcristal·lina majoritàriament fibrosa per a
les mostres d’origen calcari i evaporític.
En aquestes primeres, les estructures sedimentàries presenten freqüents
relictes d’anhidrita afanítica, Chicken-ware i pseudomorfs de guixos. En relació
els sílexs mostrejats en les subunitats calcàries de la formació, presenten
estructures d’origen biogènic amb figures de deformació i compactació
fragmentades per episodis de pèrdua d’aigua i reblertes per megacristalls de
quars.
L’origen digenètic s’associa a una substitució silícia d’evaporites i carbonats
cristal·lins, dipositats en profunditat i al marge dels llacs marins, o sebkhes,
amb successius episodis d’exposició subaèria i subaquàtica.
Sílex de Lilla. Les mostres d’origen primari són nòduls heteromètrics (30-
160 mm) amb morfologies irregulars i anguloses.
El còrtex presenta colors, gruix variable entre 2-5 mm i relictes de guixos
i cristalls de carbonats que indicarien com una roca encaixant evaporites i
calcàries, depenent dels afloraments de captació.
El cos silici és translúcid, i de textura fina amb freqüents diaclasats i
fractures. Les tonalitats són blanques i grisoses, afectades freqüentment per
una pàtina blanca.
En el cas de les mostres d’origen en guixos, microcristal·lines, les estructures
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sedimentàries descrites corresponen a relictes d’anhidrita i pseudomorfs de
cristalls de guix.
Les mostres amb còrtex calcari, també de composició microcristal·lina,
presenten estructures de laminació amb freqüents cristalls romboïdals de calcita
en matriu.
Sílex de Valldeperes. Presenta morfologies fragmentàries, nodulars i de
filons mètrics.
El còrtex, de tonalitats taronges, presenta cristalls de carbonats esparítics
i relictes de guixos, que indiquen un origen calcari de la roca encaixant.
Amb textura granular fina i absència de diaclasats, el cos nodular presenta
tonalitats grisoses sense pàtina.
El predomini de cristalls de megaquars i quars fibrós permet l’observació
d’anhidrita i cristalls de guixos en matriu. Aquestes figures sedimentàries es
relacionen amb processos de silificació de dipòsits profunds de sebkhes.
Sílex de Vallespinosa. Presenta morfologies nodulars decimètriques (130-
150 mm) irregulars i anguloses, amb absència de fissures.
Les mostres obtingudes presenten un còrtex conformat per cristalls
romboïdals de carbonats i relictes de guixos, de tonalitats taronges.
El cos silici és de textura fina i tonalitats marrons i grises translúcides,
amb una pàtina mil·limètrica. Els exemplars mostren en matriu cristalls de
megaquars (>20 µm) i quars fibrós amb estructures de compactació i conservació
de pseudomorfs d’anhidrita Chicken-ware.
Els processos de deposició són anàlegs als descrits en la formació
Valldeperes, de deposició profunda i s’associen a les silificacions d’aquests
afloraments.
Sílex de Pira. Els nòduls d’aquests afloraments són regulars i rodons (30-
60 mm), amb textura entre fina i molt fina, i nul·la presència de diaclasats.
El còrtex presenta tonalitats grisoses taronges, gruixos variables entre 1-
8 mm i cristalls de carbonats, que indicarien condicions de silificació a partir
de sediments calcaris.
Els cossos silicis presenten, en funció de les mostres, característiques
opaques i translúcides, amb tonalitats grisoses, clares i fosques.
L’estudi de les textures i estructures sedimentàries mostren una matriu amb
cristalls de calcita originàriament microesparítica, parcialment reemplaçada per
microquars. El paleoambient de les silificacions es dedueix a partir de mecanismes
de substitució diagenètica de calcàries associats a una deposició profunda
de sebkha, que posteriorment patiria episodis d’exposició.
2.- Tendències generals de les litologies explotades al Molí del Salt
L’anàlisi macroscòpica dels instruments lítics ha establert 8 grups petrològics
diferents, en funció de les litologies explotades en la cadena operativa. Tots
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(MP1-MP8) els suports lítics analitzats corresponen a materials silicis d’origen
evaporític i/o calcari.
De l’anàlisi s’han exclòs els materials no silicis i aquells que presentaven
una alteració tèrmica parcial o total. L’exclusió d’aquests últims (n=422) ve
motivada per les modificacions (rubefactat, geodes de pirita, emblanquiment
per calcinació, etc.) que impedeixen el reconeixement de les característiques
originals (Masson, 1981).
Els resultats de la classificació petrològica s’han de considerar parcials,
donades les circumstàncies del conjunt estudiat, i impliquen la necessitat
d’aprofundir en la gestió dels recursos lítics dels diferents nivells
arqueoestratigràfics.
Malgrat això, es poden extreure algunes tendències generals sobre la
utilització de matèries primeres.
L’alteració tèrmica, intencional o no, afecta una important proporció dels
instruments arqueològics, i s’atribueix majoritàriament (n=357) a ascles i
fragments d’ascles, però també a retocats (n=43), nuclis (n=8) i fragments
indeterminats.
Les varietats blanques, vermelles i grisoses heterogènies MP7 (n=319),
MP8 (n=171) i MP1 (n=168), són les més representades dins del registre.
Per  a la  configuració de retocats,  és representatiu  l’ús de materials
Gràfic de distribució dels grups petrològics a la cadena operativa
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microcristal·lins dels grups MP7 (n=77), MP8 (n=43), MP2 (n=19) i MP4 (n=15).
Un total de 18 nuclis analitzats s’han adscrit a les matèries silícies MP1
(n=3), MP2 (n=3), MP7 (n=3) i MP8 (n=9).
La baixa proporció de nuclis indicaria possibles comportaments de selecció
i transport diferencial. Aquests afectarien als grups MP3-MP6, que no presenten
nuclis, i plantejarien processos de talla fora de la zona d’ocupació analitzada
o la seva introducció com a preconfigurats.
3.- Adscripció dels materials arqueològics a les formacions d’origen
La convergència de caràcters macroscòpics entre els tipus petrològics,
geològics i arqueològics defineix les interrelacions entre tots dos materials
i, per tant, les possibles àrees de captació o dinàmiques dels recursos lítics
(Geneste, 1989, 1992; Mangado, 2004).
Ulldemolins. Es planteja la provinença dels sílex melats, blancs i vermellosos,
MP6, MP7 i MP8, de les formacions primàries de la zona.
L’homogeneïtat cortical de guixos, les tonalitats, les característiques
microcristal·lines i la presència de relictes de guixos i anhidrites justifiquen
aquesta hipòtesi.
L’Espluga de Francolí. L’existència de material silici tant d’origen calcari
com evaporític, la textura fina, les tonalitats grisoses melades i vermelloses
i la convergència d’estructures sedimentàries, indiquen una possible captació
a la zona dels materials MP1, MP3 i MP8.
Vilaverd. Es planteja l’adscripció geològica dels materials grisos blavencs
MP1 i MP2, per l’existència de nòduls heteromètrics d’aquestes tonalitats,
la textura fina i les estructures sedimentàries pròpies d’ambients evaporítics.
Lilla. El mostreig de sílex que presenta còrtex evaporític i calcari de tonalitats
blanquinoses, grisoses i blavenques amb relictes de guixos, convergeixen amb
els tipus arqueològics MP1, MP2 i MP7.
Valldeperes i Vallespinosa. Les silificacions d’aquestes formacions
presenten nòduls de textures fines amb coloracions grisoses i rosades i
presència de relictes de guixos i anhidrita, que conclouen una possible captació
dels materials MP1 i MP2.
Pira. L’aflorament de nòduls de mida petita, textura fina i coloracions
grisoses i negres, assenyalen l’adscripció a aquesta formació del sílex
arqueològic, MP1 i MP4. La convergència demostra l’existència puntual de
pseudomorfs de guixos amb importants aportacions de matèria orgànica.
Les àgates, descrites per a MP5, d’escassa representativitat (2,5%), són
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l’únic grup petrològic que presenta divergències macroscòpiques en els
materials mostrejats.
Inicialment es va plantejar l’existència d’afloraments d’aquest sílex a les
àrees de la Riba i Vilaplana, però finalment es va descartar per l’absència de
coincidències morfoscòpiques.
La semblança amb el sílex terciari dels Monegres (Arenas et al., 1999),
associat a la Conca Central de l’Ebre i a processos de formació semblants,
planteja una hipòtesi d’origen dins d’aquesta zona encara per confirmar.
Les dinàmiques territorials: l’estratègia de captació de base
Les dinàmiques territorials dels grups prehistòrics poden ser definides a
partir de la captació de recursos biòtics i abiòtics, presents al registre
arqueològic.
L’adscripció del material lític del Molí del Salt a les formacions terciàries
prospectades, evidencien un paisatge en el qual adquireixen protagonisme
les conques del Montsant, del Francolí i del Gaià.
Depenent dels afloraments en posició primària trobats, les direccions de
captació dibuixen els possibles patrons de gestió del territori freqüentat pels
grups de caçadors i recol·lectors del jaciment:
Una ruta sud-oest arribaria al naixement del Montsant i permetria l’accés
i la captació de materials de les formacions evaporítiques desenvolupades a
Ulldemolins. L’abundància d’aquests suports lítics al conjunt recuperat (38%)
assenyala la importància d’aquesta ruta.
Cap al sud geogràfic del jaciment es podria definir una altra àrea de captació,
travessant les muntanyes de Prades, fins a la zona de Vilaplana. Aquesta àrea
permetria el proveïment de les àgates contingudes als nivells del Munschelkalk
Adscripcions i rutes de
mobilitat al Molí del Salt
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superior, que hauria d’ésser descartada a jutjar pels resultats parcials del
sondeig.
Una ruta sud-est, seguint el curs fluvial del riu Francolí, facilitaria la captació
dels materials dels entorns de l’Espluga de Francolí.
Una quarta ruta en direcció nord-est es plantejaria pel proveïment dels
materials que afloren a les formacions de Pira, Valldeperes i Vallespinosa, ja
en la conca del riu Gaià.
D’aquestes, l’anàlisi macroscòpica assenyala com a possible eix de
freqüentació primari el sud-oest/sud-est, a jutjar per la preponderància dels
materials amb origen a Ulldemolins, l’Espluga de Francolí, Lilla i Vilaverd.
L’existència de materials associats a les formacions de Pira, també indiquen
l’aprovisionament i la freqüentació, encara que menor, de la ruta nord-est.
Per a grups del paleolític superior final, el territori màxim d’aprovisionament
es calcula entre els 100-120 km2, coincidint amb la distància ideal estimada
per a una jornada de marxa (Demars, 1982; Bazile, 1998).
Els resultats obtinguts a l’estudi assenyalen un espai d’explotació de
recursos abiòtics restringit entre els 0 i 24 km2, amb tres radis d’acció, en funció
de les distàncies en línia recta de les àrees font respecte al jaciment.
Aquest àmbit territorial permet considerar les estratègies d’aprovisionament
dins d’una dinàmica de captació òptima propera, que implica un escàs o nul
desplaçament pel proveïment de recursos lítics a cronologies pròximes al
trànsit pleistocè-holocè (Grayson, 1984; Kelly, 1995; Bazile, 1998; Binford,
2001; Primault, 2003; Tarriño, 2006; Rebmann, 2007).
El model d’aprovisionament de base planteja com a factors tinguts en
compte pels grups prehistòrics l’existència de nombrosos cursos fluvials que
faciliten els recorreguts i la proximitat al jaciment d’afloraments amb gran
diversitat i abundància de material silici (Shelley, 1993; Turq, 2000; Fernandes
et al., 2006; Fernandes et al., 2008; García Antón, 2010).
Segons la teoria de zonacions d’aprofitament econòmic, dins d’aquests
límits de mobilitat i captació, la zona més pròxima a l’ocupació es considera
com de màxima freqüentació, en tant que els costos de proveïment i transport
són mínims (Merino, 1994; Féblot-Augustins, 1997; Brantigham, 2003).
A causa de la presència de material al·lòcton al conjunt, no es descarten
desplaçaments sistemàtics a zones allunyades del radi de territorialitat plantejat
o fins i tot contactes amb altres comunitats prehistòriques exògenes (Geneste,
1989).
Conclusions
La investigació sobre les matèries primeres lítiques emprades al Molí del
Salt, ha permès l’establiment de les possibles àrees de captació dins de les
conques del Montsant, del Francolí i del Gaià, a la Depressió Central Catalana.
Una  sedimentació pròpia  de paleoambients de sebkha s’associa a les
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formacions prospectades, que contenen nombroses silificacions exposades.
La semblança entre elles provoca convergències macroscòpiques entre els
sílexs continguts, que s’han intentat resoldre mitjançant l’anàlisi petrològica
macroscòpica. Aquesta anàlisi conclou un origen per reemplaçament diagenètic
de roques preexistents, calcàries i guixos.
Un idèntic protocol analític s’ha realitzat sobre els instruments lítics,
diferenciant un total de 8 grups de matèries primeres de litologies silícies.
Els tipus predominants entre aquests grups són els sílexs de característiques
microcristal·lines i coloracions grisoses heterogènies (MP1), blanquinosos
(MP7) i vermellosos (MP8), que afloren fonamentalment a les localitats
d’Ulldemolins, l’Espluga de Francolí, Lilla i Vilaverd.
L’adscripció del material del conjunt arqueològic a les seves formacions
geològiques d’origen descriu una estratègia d’aprovisionament de base, amb
quatre trajectòries de captació a un radi de mobilitat recurrent i inferior als
30 km2.
Es tractaria d’un àmbit de territorialitat regional, en què l’entorn immediat
es considera la zona més freqüentada, com a hipòtesi més parsimoniosa, i en
què la presència de materials al·lòctons, indica estratègies esporàdiques
d’aprovisionament lític distant.
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